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valjuju}i pjenastoj strukturi, podloga mijen-
ja oblik pri mehani~kim udarcima, ali se po-
slije vra}a u svoj izvorni oblik bez o{te}enja.
Kako je ova umjetna trava razvijena prema
normama koje postavlja UEFA, nogometna
se lopta na njoj pona{a jednako kao i na
pravoj travi, ali se igra~i ne susre}u s rupa-
ma, ogoljelim povr{inama i sli~nim o{te-
}enjima travnjaka. Pozitivan ishod projekta
tijekom kojega je ova umjetna trava testira-
na na {est europskih stadiona, doveo je do
dozvole prevla~enja nogometnih igrali{ta
na kojima se igraju utakmice pod pokrovi-
teljstvom Europske nogometne federacije u
sezoni 2005./06.
www.basf-ag.de
Plasti~ni filmovi i folije
Plasti~ni filmovi i folije zasigurno su proizvo-
di u koje se preradi najvi{e plasti~nih materi-
jala, u 2004. oko 25 % ukupno potro{ene
plastike ili vi{e od 40 milijuna tona, od toga
~ak 85 % ili 34 milijuna tona polipropilena i
polietilena. Najvi{e se plasti~nih filmova i fo-
lija potro{i u Europi (30 %) i SAD-u (30 %).
Za izradbu jednoslojnih i vi{eslojnih filmova i
folija rabe se razli~iti tipovi materijala, ~ime
je omogu}eno bolje prianjanje slojeva, bolja
barijerna svojstva i vi{a ~vrsto}a. Biorijentira-
ni polipropilen posebice je pridonio kvaliteti
folija i filmova. Konstrukcijski su plastomeri
tako|er na{li svoju primjenu na ovome po-
dru~ju, posebice na polju telektronike. Eks-
trudiranjem crijevnih filmova prera|uje se
najvi{e polietilena.
Filmovi i folije mogu se praviti na vi{e na-
~ina: ekstrudiranjem, koekstrudiranjem,
prevla~enjem, ekstruzijskim prevla~enjem,
ekstruzijskim laminiranjem i metaliziranjem.
Koji }e se postupak izabrati, ovisi o izboru
materijala te zahtijevanoj {irini i debljini fil-
ma, odnosno folije.
Filmovi i folije najvi{e se upotrebljavaju za
pakiranje hrane i ostalih proizvoda, ali
odre|eni dio rabi se i za potrebe medicine,
elektronske industrije, automobilske indu-
strije i gra|evinarstva te za specijalne namje-
ne, npr. ukrasni omoti, specijalna ambala`a
tipa oblikuj-napuni-zavari, vre}ice za krv, sa-
vitljive tiskane plo~ice, presvlake za krevete,
pelene, za potrebe ukra{avanja u kalupu pri
izradbi automobilskih dijelova (izostanak
bojenja i trajnija prevlaka povr{ine). Vre}ice
za no{enje i vre}e za sme}e tako|er su veliko
podru~je primjene filmova i folija, mada je
ono danas na neki na~in smanjeno zbog ra-
stu}e brige za okoli{. U gra|evinarstvu se
plasti~ni filmovi i folije rabe pri izradbi gla-
zura, za za{titu od vlage te razli~ita za{titna
prekrivanja. Nadalje, tu je izradba jedara,
geomembrane i sl.
Uz PP i PE, kojih se najvi{e preradi za potrebe
pakiranja, u filmove i folije prera|uju se PET
(magnetni, opti~ki i filmovi za potrebe telek-
tronike), PVC (roba {iroke potro{nje i proiz-
vodi za potrebe medicine) i poli(vinil-butiral)
(PVB) (automobilska industrija i gra|evinar-
stvo). Vi{eslojnih se filmova i folija proizvede
oko 7 milijuna tona, a oko 95 % toga nami-
jenjeno je industriji pakiranja.
www.plastemart.com
Nova DuPontova ambala`a
Za pakiranje luksuznih kozmeti~kih proizvo-
da tra`i se elegantna, potpuno prozirna i
funkcionalna ambala`a. Nerijetko je posti-
zanje prozirnosti problem, posebice kada je
rije~ o ambala`i za dekorativnu kozmetiku.
Na ovogodi{njem sajmu pakiranja Luxe-Pack
2005, koji je odr`an u Monaku, tvrtka Du-
Pont predstavila je svoj doprinos tom usko
specijaliziranom segmentu tr`i{ta ambala`e.
Primjer veoma luksuzne ambala`e jest bo~ica
za parfem Clarin. Rije~ je o svjetle}oj bo~ici
na~injenoj od DuPontova poznatoga prozir-
nog materijala Surlyna
®
, u koji je uba~en ele-
ktroluminiscentni film, baterija i upravlja~ka
jedinica (slika 7). Takva }e bo~ica jednostavno
privu}i oko potencijalnoga kupca. Prozirne
poklopce, nalik na staklene, za ovu je bo~icu
izradila francuska tvrtka Qualipac. Veoma su
lagani, otporni na ogrebotine, a i ovdje je
uporaba Surlyna
®
omogu}ila da se injekcij-
skim pre{anjem na~ine debelostjeni prozirni
otpresci, bez ru`nih uklju~ina zraka.
www.dupont.com
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Sekvencijski ure|aj za ozna~avanje
Ozna~avanje svakoga injekcijski pre{anog
proizvoda jedinstvenom oznakom, drugim
rije~ima ozna~avanje po ciklusu, mogu}e je
ostvariti novim sekvencijskim ure|ajem za
ozna~avanje NS serije, tvrtke Cumsa. Primje-
nom novoga sekvencijskog ure|aja za oz-
na~avanje znatno se smanjuju tro{kovi pro-
izvodnje jer nisu potrebne dodatne operaci-
je ozna~avanja poput ozna~avanja tintom ili
naljepnicom.
Mehanizam ozna~avala pri svakome se cik-
lusu aktivira plo~om za izbacivanje, {to do-
vodi do promjene oznake. Kako do promje-
ne oznake dolazi nakon {to je otpresak ve}
izva|en iz kalupa, nema opasnosti od o{te-
}enja ure|aja. Ozna~avalom sa {est zname-
naka mogu}e je ozna~iti milijun otpresaka
oznakama koje su pouzdane i ~itke.
Sekvencijsko ozna~avalo NS serije lagano se
ugra|uje u kalup. Za ugradnju je potrebno
izraditi provrt promjera 38 mm okomito na
sljubnicu, odnosno u smjeru otvaranja kalu-
pa. Polo`aj ozna~avala osigurava se samo
jednim vijkom.
Ozna~avalo je razvijeno kao odgovor na
mnogobrojne zahtjeve alatni~ara i prera-
|iva~a polimernih materijala koji su tra`ili
ekonomski prihvatljiv na~in ozna~avanja
svakoga ciklusa, odnosno svakoga otpreska.
European Tool & Mould Making, 6/2005
Nova generacija grija~a vru}ih
mlaznica
Tvrtke koje se bave izradom injekcijski
pre{anih proizvoda naj~e{}e su pod velikim
pritiskom da isporu~e ugovorenu koli~inu
proizvoda svojim klijentima u to~no dogo-
voreno vrijeme (e. Just in Time). Unato~ svim
nedostatcima, poput mogu}nosti za~ep-
ljenja mlaznice, kvara grija~a, nepravilnoga
rada osjetila temperature ili regulatora na-
pona, u sve kalupe predvi|ene za izradbu
velikih serija otpresaka ugra|uju se vru}i
uljevni sustavi. Istodobno se njihovom ugrad-
njom pove}ava opasnost od mogu}ih zasto-
ja u proizvodnji. Iz toga se razloga od vru}ih
uljevnih sustava tra`i visoka pouzdanost u
radu.
Tvrtka Incoe International svoju je ponudu
upotpunila novom serijom grija~a vru}ih
mlaznica pod nazivom Twin-Heater. Grija~i
vru}ih mlaznica nove serije (slika 8) razlikuju
se od klasi~nih jer umjesto jedne grija}e za-
vojnice imaju dvije, jednu aktivnu i jednu re-
zervnu. Vanjske dimenzije grija~a ne razliku-
ju se od klasi~nih grija~a koje tvrtka Incoe
ima u svojoj ponudi. U slu~aju kvara aktivne
zavojnice grija~a vru}e mlaznice, vi{e ne do-
lazi do zastoja u proizvodnji, jer osjetilo
temperature bilje`i pad temperature mlaz-
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SLIKA 6. Umjetna trava tvrtke XL Generation
SLIKA 7. Bo~ica za parfem Clarin
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Niskotla~no osjetilo tlaka
Postupci injekcijskoga pre{anja s niskim tla-
kom ubrizgavanja, poput injekcijskoga iz-
vla~enja ili injekcijskoga ukra{avanja, sve se
vi{e primjenjuju za izradbu polimernih pro-
izvoda. Me|utim, djelotvorna i to~na regu-
lacija procesa niskotla~noga injekcijskog
pre{anja bila je ote`ana zbog nedostatka
osjetila tlaka s mogu}nosti to~nijega bilje-
`enja vrijednosti ni`ih tlakova. Osim regula-
cije procesa, mjerenje tlaka u kalupnoj {u-
pljini omogu}uje bilje`enje same kvalitete
proizvoda.
Da bi udovoljila novonastalim zahtjevima
tr`i{ta za niskotla~nim osjetilima tlaka, {vi-
carska tvrtka Kistler Instruments po~ela je s
proizvodnjom i prodajom osjetila tlaka s
~etverostruko gu{}om podjelom skale nego
{to su to imala klasi~na osjetila te mjernim
podru~jem od 0 do 100 bara. U prodaji su
dvije vrste osjetila: osjetilo s promjerom gla-
ve Ø 2,5 mm, oznake 6178AE (osjetljivost
10 pC/bar), i osjetilo s promjerom glave
Ø 4 mm, oznake 6177AE (osjetljivost
45 pC/bar). Razvojni tim tvrtke Kistler Instru-
ments za nova je niskotla~na osjetila
zadr`ao isti na~in prijenosa signala (e. sin-
gle-wire), tako da su nova osjetila kompati-
bilna s postoje}om opremom za mjerenje
tlaka. Na taj su na~in izbjegnuti dodatni
tro{kovi koji bi nastali ugradnjom novih ni-
skotla~nih osjetila tlaka.
News Release Kistler Instruments, 6/2005.
Namjestiva igla za olak{anu
monta`u i odr`avanje ventilnih
u{}a vru}ih uljevnih sustava
Ve} vi{e od desetlje}a tvrtka Synventive Mol-
ding Solutions radi na unaprje|ivanju kon-
strukcija ventilnih u{}a vru}ih uljevnih susta-
va za potrebe slijednoga i kaskadnoga injek-
cijskog pre{anja. Prvo je razvijeno ventilno
u{}e s cilindri~nim vo|enjem i brtvljenjem,
koje omogu}uje lagano pomicanje igle ven-
tila bez pojave tro{enja igle (slika 9). Takvo
je rje{enje razvijeno na zahtjev proizvo|a~a
automobilskih dijelova jer omogu}uje viso-
ku pouzdanost i ponovljivost procesa injek-
cijskoga pre{anja. Sada Synventive nudi i
mogu}nost finoga namje{tanja ventilnih
u{}a. Primjenom toga sustava sprje~ava se
toplinska deformacija mlaznica zbog oscila-
cija u temperaturama te se omogu}uje vrlo
brza monta`a i pojednostavnjeno odr`a-
vanje radi skra}enja vremena zastoja kalupa.
Namje{tanje igle mogu}e je s vanjske strane
mlaznice, pri ~emu nije potrebno otvaranje
komore s uljem. Ugradnju ili uklanjanje igle
omogu}uje bajunetna brava.
European Tool & Mould Making, 9/2005.
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SLIKA 9. Mlaznice vru}ega uljevnog sustava
tvrtke Synventive
SLIKA 8. Grija~ vru}ih mlaznica s dvije grija}e
zavojnice
